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してきました。順調に進めば、2021 年 4 月から新しい大学院経済学研究科が出来上がりま
す。 
新たな大学院経済学研究科では、実社会で活躍している方々にも授業科目を担当してい
ただき、学生及び研究に刺激を与えてもらいたいと考えております。イノベーションは「新
結合」と訳されることもありますが、イメージ的にはこれまでとは異なる集団による再結
合「リバンドル」が適切と考えております。  
企業・自治体・中間組織・大学ともに新たな時代を切り開くために、一層の新たな結合・
再結合が必要であることは理解していただけると思います。皆様にお願いすることは、是
非大学や研究機構とつながり、新たな世代を担う大学院学生・学部学生の教育・研究に対
して積極的にご参加いただくことです。そしてこの機会を利用していたしまして、皆様に
も新たな価値が生まれることになれば、大変嬉しいことです。  
